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Ⅰ. 중·고등 직업교육 성취기준 활용 현황
1. 직업교육 성취기준 개발 및 주체
성취기준이란 학생들이 특정 교육과정 이수를 통해 습득할 것으로 기대되는 일련의 지식 및 
기술을 의미하며, 교육과정 개발 및 평가의 기준이 되는 핵심 요소라고 할 수 있다. 미국 전역
의 직업교육을 주관하는 퍼킨스법(Carl D. Perkins Career and Technical Education Act of 
2006)은 직업교육에서 성취기준의 활용을 의무화하였다. 미국의 주(州)별 직업교육 성취기준 활
용 현황은 <표 1>과 같다.
이 글에서는 National Association of State Directors of Career and Technical Education Consortium의 자료를 
번역·참조하여 미국 중·고등 직업교육에서의 성취기준 활용 현황을 소개한다. 미국에서의 직업교육 성취기준은 
연방정부가 아닌 각 주정부의 관리·감독하에 개발 및 활용되고 있으며, 각 주마다 성취기준의 종류, 활용 정도 및 
체계성에 있어 다양한 모습을 보인다. 또, 주정부는 성취기준의 활용을 촉진하기 위해 프로그램 인가 및 평가, 학업 
연계 프로그램, 기술 능력 평가, 학점 이전 등의 정책을 시행하고 있다.
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표 1. 미국 주별 직업교육 성취기준 활용 현황
주
중등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
고등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
앨라배마 코스
주교육위원회 
(State Board of Education, SBE)
코스 주고등교육국
알래스카 수행 성취기준 SBE -
주대학교육협의회(State 
Board of Regents, SBOR), 
기타
애리조나 프로그램 SBE - -
아칸소 코스 SBE - 주교육국
캘리포니아 프로그램 SBE - SBOR
콜로라도 프로그램
주 커뮤니티 칼리지 및 
직업교육 위원회
코스
주 커뮤니티 칼리지 및 
직업교육 위원회
코네티컷 프로그램, 코스 SBE - SBOR
델라웨어 프로그램
SBE, 
교육 위원 및 감독
프로그램, 커리큘럼 커뮤니티칼리지 이사회
컬럼비아 특별구 - SBE - 주고등교육국, 기타
플로리다 코스
주교육국 
(State Education Agency, SEA)
코스, 프로그램 SEA
조지아 코스 SBE 코스, 프로그램 주커뮤니티칼리지 위원회
하와이 코스 SBE - SBOR
아이다호 프로그램
SBE, 주 직업교육 
관리자(State CTE Director)
- SBE, 주 직업교육 관리자
일리노이 - SBE - SBOR, 기타
인디애나 코스 SEA 코스, 프로그램 지역별 자체 선발
아이오와 프로그램 SBE 코스 SBE
캔자스
코스, 
학업 연계 프로그램
SBE 코스 SBOR
켄터키 코스, 프로그램 SBE - SBOR
루이지애나 프로그램 SEA - SBOR, 기타
메인 산업 표준 교육 위원 및 감독 - SBOR, 기타
메릴랜드 - SBE - SBOR, 기타
매사추세츠 프로그램 교육 위원 및 감독 - 지역별 자체 선발
미시간 프로그램 SBE - 지역별 자체 선발
미네소타 프로그램 지역별 자체 선발 - 지역별 자체 선발
미시시피 코스 SBE 코스, 프로그램
주교육위원회, 
주대학교육협의회
<표 계속>
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미주리 - SBE - SBE
몬태나 수행 성취기준 SBE - SBOR
네브래스카
코스, 
수행 성취기준
SBE - 지역별 자체 선발
네바다 프로그램 SBE - SBOR
뉴햄프셔 프로그램 SEA - 지역별 자체 선발
뉴저지 프로그램 SBE - 지역별 자체 선발
뉴멕시코 수행 성취기준 교육 위원 및 감독 - SEA
뉴욕 프로그램 SBE - SBOR
노스캐롤라이나 코스 SBE - SBOR, 주고등교육국
노스다코타 프로그램 기타 - 지역별 자체 선발
오하이오 코스, 프로그램 SBE - SBOR, SHEA
오클라호마 코스, 프로그램 주 직업교육 관리자 -
SBOR, 주직업교육 관리자, 
기타
오리건
코스, 프로그램, 학업 
연계 프로그램
SBE
코스, 프로그램, 
학업 연계 프로그램
SBE
펜실베이니아
코스, 
학업 연계 프로그램
SBE - 지역별 자체 선발
로드아일랜드 - SBE - SBE
사우스캐롤라이나 코스 SBE - SBOR
사우스다코다 코스 SBE - SBE, 기타
테네시 코스 SBE 코스 SBOR, 기타
텍사스 코스 SBE 코스 고등교육협의위원회
유타 코스 SBE, 주 직업교육 관리자 - SBOR, 기타
버몬트 코스, 프로그램 SBE - SBOR, 기타
버지니아 코스 SBE, SEA - 지역별 자체 선발
워싱턴
프로그램,
학업 연계 프로그램
SBE - 지역별 자체 선발
웨스트버지니아 코스, 프로그램 SBE - SBOR, 기타
위스콘신 - 교육 위원 및 감독 기타 지역별 자체 선발
와이오밍 수행 성취기준 SBE, 기타 - 지역별 자체 선발
괌 학업 연계 프로그램 괌 커뮤니티 칼리지 이사회 학업 연계 프로그램 괌 커뮤니티 칼리지 이사회
팔라우 프로그램
교육 위원 및 감독, 주 
직업교육 관리자
프로그램 주 직업교육 관리자
주
중등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
고등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
<표 계속>
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푸에르토리코 코스 SEA - SBOR
버진아일랜드 - SEA - SEA
출처:  NASDCTEc(2013), The state of career technical education: An analysis of state CTE standards, Silver Spring, MD: 
NASDCTEc.
<표 1>에 따르면 46개 주 및 3개 미연방 지역에서는 중등 직업교육 성취기준을, 13개 주 및 2
개 미연방 지역에서는 고등 직업교육 성취기준을 활용하고 있는 것으로 나타났다. 직업교육 성취
기준은 고등 직업교육에서보다는 중등 직업교육에서 더욱 활발하게 활용되고 있는 것으로 나타
났는데, 이는 일반적으로 중등 직업교육이 자율성이 강한 고등 직업교육에 비해 주정부의 통제를 
보다 직접적으로 받기 때문으로 볼 수 있다. 
중등 직업교육의 경우 일반적으로 각 주의 주교육위원회(State Boards of Education, SBE)
가 직업교육 성취기준의 활용 여부 및 그 내용을 결정한다. 이 외에도 주교육국(State Education 
Agency, SEA), 초·중등학교 관리자, 또는 각 주의 직업교육 관리자 등이 직업교육 성취기준을 
관리한다. 고등 직업교육의 경우 커뮤니티 칼리지(우리나라 전문대학에 해당) 총장, 사설 고등교
육기관 관계자, 주대학교육협의회(State Boards of Regents), 교육위원회 및 고등교육국 등의 
다양한 주체가 성취기준의 채택 및 활용에 관여하고 있다.
2. 직업교육 표준의 종류
<표 1>에서 볼 수 있듯이, 중·고등 직업교육에서 성취기준은 주로 코스 수준, 프로그램 수준, 
학업 연계 프로그램 수준에서 활용되고 있다. 코스는 우리나라의 과목에 해당하는 것으로, 코스 
수준의 성취기준을 활용하는 주에서는 직업교육 프로그램 내 과목별로 성취기준을 지정하여 교
육 현장에서 활용하고 있다. 프로그램 수준은 일련의 과목들로 구성된 특정 교육 프로그램에 대
한 성취기준을 제시하며, 과목 간 유기적 연계까지 고려한 성취기준이라 할 수 있다. 마지막으로 
학업 연계 프로그램이란 프로그램 수준보다 더 광범위한 개념으로, 중등 직업교육과 고등 직업교
육의 연계를 특징으로 한다. 학업 연계 프로그램 수준의 성취기준을 활용하고 있는 주에서는 직
주
중등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
고등 직업교육 
성취기준 적용 수준
주체
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업교육 대상 학생들에게 장기적이고 체계적인 교육과정을 제공함으로써 직업교육 분야의 고등 
학위 또는 자격증 취득을 장려한다. 
현재 미국의 중·고등 직업교육에서 학업 연계 프로그램 수준보다는 코스 혹은 프로그램 수
준의 성취기준 활용이 일반적인 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 중등 직업교육에서 16
개 주가 코스 수준의 성취기준을 활용하고 있고, 16개 주가 프로그램 수준 성취기준을 활용하고 
있다. 그 외 7개 주에서는 코스 및 프로그램 수준 성취기준을 모두 활용하고 있으며, 5개 주에서
는 학업 연계 프로그램 수준의 성취기준을 활용하고 있다. 이 밖에 메인 주에서는 산업체에서 지
정한 능력 표준인 산업 표준을 직업교육에 활용하고 있고, 알래스카, 몬태나, 뉴멕시코, 와이오밍 
주에서는 내용 성취기준 없이 수행 성취기준만을 활용하고 있다. 
한편 고등 직업교육의 경우 6개 주가 주정부에서 인가한 코스 수준의 직업교육 성취기준을 활
용하고 있으며, 5개의 주는 코스 및 프로그램 수준 모두에서 성취기준을 활용하고 있다. 그 외의 
주에서는 프로그램 수준, 학업 연계 프로그램 수준 및 기타 종류의 성취기준을 사용하고 있다. 그
러나 고등 직업교육에서 성취기준을 활용하고 있는 주 및 미연방 지역은 총 15개에 그쳐 49개인 
중등 직업교육보다 활용 수준이 낮다.  
성취기준의 구체적인 내용을 살펴보면, 최근 20년간 미국 대부분의 주는 16개의 커리어 클러
스터 체계(16 Career Cluster Framework)를 기반으로 한 직업교육 성취기준을 개발·활용해 
왔다. 커리어 클러스터란 1996년 교육부(U.S. Department of Education)와 직업 및 성인 교육
청(Office of Vocational and Adult Education, OVAE)의 공동 주관하에 개발된 교육과정체계
로서 직업교육 내 진로를 16개 분야로 나누어 각 분야마다 요구되는 성취기준, 학업경로 등을 상
세히 명시하고 있다. 구체적으로 살펴보면, 뉴저지와 오리건 등의 주에서는 커리어 클러스터에서 
제시한 성취기준(지식 및 기술)을 전적으로 차용하고 있다. 또, 일부 주에서는 커리어 클러스터를 
변형하거나 새로운 분야를 추가하여 해당 주의 상황에 적합한 성취기준을 개발하였다. 예를 들어 
네브래스카 주에서는 16개 클러스터를 다시 6개의 진로 영역(career field)으로 나누어 교육과정
을 개발하였고, 조지아, 콜로라도, 플로리다 주에서는 에너지 직업군을 추가하여 17개의 커리어 
클러스터 체계를 토대로 직업교육 성취기준을 운영하고 있다. 이 외 다수의 주에서는 현존하는 
주 내의 직업교육 프로그램들을 조직하고 의사소통하는 개념적 수단으로서만 커리어 클러스터를 
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사용하고, 실질적 성취기준으로 사용하고 있지는 않다. 
Ⅱ. 중·고등 직업교육 성취기준 활용 활성화 전략
각 주정부는 직업교육 성취기준의 실질적이고 활발한 활용을 촉진하기 위해 다양한 수단을 이
용하고 있다. 이는 성취기준이 개념적 구호로만 존재하는 것이 아니라 각 지방의 직업교육 현장
에서 실제로 사용될 때 교육의 일관성과 질적 평형이 이루어질 수 있음을 전제로 하고 있다. 대표
적인 직업교육 성취기준 활용 활성화 방안으로는 (1) 성취기준의 정기적 개정, (2) 프로그램 인가 
및 평가, (3) 학업 연계 프로그램, (4) 학점 이전 협약 등이 있다. 
1. 성취기준의 정기적 개정
다수의 주에서는 직업교육 성취기준 개정을 통해 교육계 및 산업계의 요구와 변화를 반영하고 
성취기준의 질을 지속적으로 관리하여 효용성을 제고하고 있으며, 이는 주로 각 분야 대표자들로 
구성된 자문위원회(Advisory Committee)가 주관하고 있다. 일부 주에서는 기존 성취기준을 중
심으로 최소한의 변화를 주는 것에 반해, 또 다른 주에서는 성취기준의 내실화와 노동시장의 요
구를 반영하기 위해 대대적으로 개편하는 경우도 있다.
표 2. 중등교육 성취기준 개정 빈도
개정 간격 주
1년 플로리다, 인디애나
2~4년 애리조나, 아칸소, 아이오와, 켄터키, 미시간, 미시시피, 펜실베이니아, 유타, 워싱턴, 괌
5년 이상
앨라배마, 알래스카, 콜로라도, 아이다호, 캔자스, 미주리, 몬태나, 뉴저지, 노스캐롤라이나, 노스다코타, 
오하이오, 테네시, 위스콘신, 와이오밍
기타
캘리포니아, 컬롬비아 특별구, 조지아, 하와이, 루이지애나, 메인, 매사추세츠, 미네소타, 네브래스카, 네바다, 
뉴햄프셔, 뉴멕시코, 뉴욕, 오클라호마, 오리건, 사우스다코타, 텍사스, 버지니아
미개정
코네티컷, 델라웨어, 일리노이, 메릴랜드, 로드아일랜드, 사우스캐롤라이나, 버몬트, 웨스트버지니아, 팔라우, 
푸에르토리코, 버진아일랜드
출처:  NASDCTEc(2013), The state of career technical education: An analysis of state CTE standards, Silver Spring, MD: 
NASDCTEc.
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2. 프로그램 평가 및 인가
모든 주 내 직업교육 기관은 기관 내에서 적절한 교육활동이 이루어지고 있는지에 대해 주정
부의 평가(evaluation)와 인가(approval)를 받는 과정을 거친다. 이 중 39개 주에서는 직업교육 
프로그램 평가 및 인가의 기준으로 해당 프로그램의 교육과정이 주에서 지정한 직업교육 성취기
준과 얼마나 일치하는지를 검토한다. 또, 퍼킨스법의 재정지원을 받기 위해서 직업교육 프로그램
들은 해당 프로그램이 주 내 직업교육 성취기준 또는 기타 산업 표준과 얼마나 일치하는지 보고
해야 한다. 이를 통해 주정부는 직업교육의 일선에서 성취기준이 활용될 수 있도록 유도하고 있
다. 
고등 직업교육에서는 프로그램 인가 신청 시 해당 프로그램의 교육과정이 특정 성취기준
에 얼마나 일치하는지를 증거자료로 제시할 수 있다. 이러한 인가의 과정은 주정부 또는 North 
Central Association of Colleges and Schools Higher Learning Commission과 같은 대학 협
의체의 주관하에 이루어지고 있다. 
3. 학업 연계 프로그램
퍼킨스법은 퍼킨스 재정지원을 받는 모든 직업교육 기관이 최소 한 개의 학업 연계 프로그램
을 개발·운영할 것을 의무화하고 있다. 퍼킨스법의 따르면 학업 연계 프로그램이란 다음의 네 
가지 핵심 요소를 포함하는 교육과정 체계이다. (1) 학업 연계 프로그램은 중등 및 고등 직업교육 
모두를 포함하며, 두 교육 과정은 체계적으로 연계되어 있다. (2) 학업 연계 프로그램은 학생들이 
중등교육부터 고등교육까지 성공적으로 교육 받는 것을 목표로 하며, 두 교육과정 내 유기적이고 
중복되지 않은 교양 과목과 직업교육 과목으로 구성되어 있다. (3) 학업 연계 프로그램은 가능한 
경우 중등교육 학생들이 고등교육의 학점을 취득할 수 있는 기회를 제공한다. (4) 학업 연계 프로
그램은 궁극적으로 학생들이 산업 자격증(certificate)이나 준학사학위(associate degree), 또는 
학사학위(bachelor's degree)를 취득할 수 있도록 유도한다.
학업 연계 프로그램을 개발하기 위해서는 중·고등 직업교육을 거시적인 관점에서 조망해 주고 
프로그램 개발에 가이드라인을 제공해 줄 수 있는 성취기준이 반드시 필요하다. 또, 학업 연계 프로
그램 인가 시 중등 직업교육 성취기준과 고등 직업교육 성취기준에 잘 연계되었는지도 고려한다. 
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4. 학점 이전 협약
각 주에서 직업교육 성취기준 활용을 장려하는 또 다른 방법으로 중·고등 직업교육 기관 간 
학점 이전 협약이 있다. 학점 이전은 주로 중등 직업교육 기관에서 교육을 받고 있는 학생들이 타 
고등 직업교육기관과 학점 이전 협약이 된 특정 수업을 들으면, 두 기관 모두에서 학점을 취득하
는 중복 등록(dual/concurrent enrollment)의 형태로 이루어진다. 학점 이전은, 특히 콜로라도, 
플로리다, 하와이, 인디애나, 메릴랜드, 미시시피, 노스캐롤라이나, 오클라호마, 워싱턴 주에서 
활발하게 이루어지고 있다. 적절한 학점 이전 프로그램을 구성하기 위해서는 두 직업교육의 수준 
차원에서 위계를 파악할 수 있어야 하는데, 주 내 중·고등 직업교육 성취기준이 비교 기준으로 
이용될 수 있기 때문에 학점 이전에 중요한 역할을 하고 있다. 
Ⅲ. 시사점
미국 대부분의 주에서는 중·고등학교 직업교육 개발에서부터 평가까지 성취기준을 활용하
고 있는 것으로 나타났다. 성취기준은 고등 직업교육보다는 중등 직업교육에서 더욱 활발하게 활
용되고 있었으며, 성취기준의 개발 및 관리는 주로 주교육위원회 또는 주대학교육협의회 등의 주
관하에 시행되고 있다. 성취기준은 크게 코스, 프로그램, 학업 연계 프로그램 수준에서 적용되고 
있는데, 대부분의 주에서는 16개의 커리어 클러스터를 기반으로 한 성취기준을 활용하고 있으며, 
일부 주에서는 산업 기준을 차용하고 있다. 각 주정부는 성취기준의 활발한 활용을 위해 성취기
준의 정기적 개정, 평가 및 인가에의 활용, 학업 연계 프로그램 장려, 학점 이전 협약 등의 정책을 
시행하고 있다. 
미국이 중·고등 직업교육에 성취기준을 도입한 궁극적 목적은 통일성 있고 유기적인 직업교
육 체제의 구축이라고 볼 수 있다. 특히 우리나라에 비해 직업교육 기관과 주체가 다양한 미국의 
경우, 개별 직업교육에 대한 각 주정부의 통제력을 높이고 더 나아가 교육의 질을 제고하기 위해
서는 공통된 표준의 도입이 더욱 필요하다고 할 수 있다. 이에 따라 미국은 퍼킨스법을 통해 명시
적으로 성취기준의 도입 및 활용을 장려하고 있으며, 실제로 다양한 제도를 사용하여 이를 시행
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하고 있다. 
특히, 주목할 점은 미국의 직업교육 성취기준 개발에 있어 16개의 커리어 클러스터가 매우 중
요한 역할을 하고 있는 점이다. 실제 성취기준을 활용하고 있는 대부분의 주에서는 16개의 커리
어 클러스터를 다양한 형태로 활용하고 있는 것으로 나타났다. 16개의 커리어 클러스터는 1996년
에 미국 연방 교육부과 직업 및 성인 교육청의 주관하에 개발된 교과과정 체계로서, 16개 진로별
로 필요한 지식 및 기술을 학년 및 수준에 따라 상세하게 기술하고 있다. 16개의 커리어 클러스터
는 중·고등 직업교육 및 산업체의 요구를 종합적으로 수용하여 교육 기관 간의 소통을 원활하게 
하고 산업체와의 연계를 긴밀하게 하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 우리나라에서도 최근 국가
직무능력표준(National Competency Standards, NCS)을 개발하여 자격제도, 경력개발 및 교육
훈련 분야에서 활용하고자 하고 있는데, 국가직무능력표준과 16개 커리어 클러스터의 표준 개발
의 원리(교육/산업 기반)는 조금 다르지만 직업교육의 큰 그림을 보여 주는 기준이 될 수 있다는 
점에서 이 둘은 상당히 유사하다고 볼 수 있다. 따라서 국가직무능력표준이 개발되고 직업교육 
현장에 접목된다면 중등-고등 직업교육 간, 교육계-산업계 간, 직업교육 기관 간의 유기적 연계
가 가능해지고 이를 통한 직업교육의 질적 제고를 기대해 볼 수 있을 것이다.
미국은 성취기준의 도입에서 더 나아가 다양한 제도적 장치를 통해 성취기준의 실질적이고 활
발한 활용을 장려하고 있다. 우리나라 역시 국가직무능력표준 활용에 있어 단순히 도입에만 그치
지 않고, 주기적 개정, 도입 시 인센티브 제공, 평가의 기준으로 활용 등의 방안을 통해 국가직무
능력표준의 질을 유지하고 그 활용도를 높이는 데에도 노력을 기울여야 할 것이다. 
(작성: 한효정 조지아 대학교 박사과정생)
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